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Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimanakah pengaruh  iklim organisasi dan 
kompensasi  terhadap kepuasan kerja   pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura.  
Penelitian  ini  dilakukan  Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak dengan  jumlah  
populasi  sebanyak  33 orang .  Sampel  yang digunakan adalah 33 responden dengan  
menggunakan Sensus Sampling. Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  melalui  
kuesioner.  
Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yakni data primer dan data sekunder. Data 
primer diperoleh berdasarkan panduan kuesioner, sementara data skunder merupakan 
gambaran umum Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura. Teknik  analisis  data  yang  
digunakan  adalah  uji analisis faktor.   Iklim organisasi dan kompensasi  yang menjadi variabel 
bebas dalam penelitian. Kepuasan kerja   merupakan variabel terikat dalam penelitian ini. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel iklim organisasi dan kompensasi  secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja   terhadap  Fakultas Ekonomi Universitas 
Tanjungpura. 
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